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В работе раскрываются понятие, признаки и существенные особенности мониторинга. 
На основании анализа научных исследований выделены два подхода к пониманию категории 
"мониторинг”: одномерный и многомерный. Представлен авторский подход к пониманию мо­
ниторинга.
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The article studies the definition, features and characteristics o f monitoring; analyzing rele­
vant scientific researches it highlights two approaches to the understanding o f the category o f moni­
toring: one-dimensional and two-dimensional; presents the authors 'understanding o f monitoring.
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Наиболее яркими тенденциями современного менеджмента являются нарастающие ди­
намизм и непредсказуемость социально-экономических процессов. Стремительный темп раз­
вития общества, резкое ускорение научно-технического прогресса, усиливающаяся конкурен­
ция, нестабильность политической ситуации -  наиболее характерные приметы современного 
времени. Изменения происходят так быстро, что в течение жизни одного поколения происхо­
дит серьезная трансформация укладов жизни и труда, ценностных ориентаций и целевых ус­
тановок. Усложняются формы социальных взаимосвязей. Все это создает острую необходи­
мость нахождения новых эффективных инструментов оперативного отслеживания происходя­
щих изменений с целью выявления закономерностей и причинно-следственных связей процес­
сов и явлений как основы для обоснованного социально-экономического прогноза и поиска 
путей развития.
В качестве такого инструмента многие исследователи сегодня рассматривают монито­
ринг.
Термин «мониторинг» в научном лексиконе получил прописку относительно недавно. 
Его появление связывают со Стокгольмской конференцией ООН по окружающей среде 1972 
года. Действительно, первой сферой научного и практического применения мониторинга были 
почвоведение и экология.
Автором концепции мониторинга принято считать американского ученого Р. Манна, ко­
торый рассматривал мониторинг как систему повторных наблюдений одного или более эле­
ментов окружающей среды в пространстве и во времени с определенными целями и в соот­
ветствии с заранее подготовленной программой.
Сегодня мониторинг вышел далеко за пределы изучения экологических проблем, и, по­
жалуй, трудно найти сферу жизнедеятельности общества, в которой исследователи не опери­
ровали бы этим понятием. Вряд ли это можно объяснить модой на новые дефиниции, скорее, 
это отражает реальную значимость использования мониторинга для решения самых разнооб­
разных проблем в различных сферах деятельности и областях научного знания.
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Самым естественным образом мониторинг вписался в менеджмент, поскольку наиболее 
очевидной его составляющей является обеспечение процесса принятия управленческих ре-
U  U  U  I U  у—шений оперативной и достоверной информаций об управляемых объектах и процессах.
Использование термина «мониторинг» в различных областях научных знаний (экологии, 
экономике, социологии, биологии, педагогике, медицине и т.д.) и в повседневной жизни об­
щества придает разные оттенки и смысловую нагрузку данному понятию в зависимости от яв­
ления, объекта либо процесса, исследуемого с использованием этого инструмента. Вместе с 
тем, терминологический анализ показывает достаточно высокую степень общности предла­
гаемых различными учеными определений данного понятия. Наиболее же существенным ос­
нованием для дифференциации различных подходов, используемых в науке для определения 
сущности мониторинга, является, по нашему мнению, критерий одномерности/многомерности 
трактовки (табл. 1 и 2).





систематическое стандартизированное наблюдение за ка­
ким-либо процессом
Подгруппа определений, отражаю­
щих сущность мониторинга посред­
ством научных категорий «наблю­
дение» и «исследование». Исполь­
зование термина «наблюдение» 
является, на наш взгляд, более 
обоснованным, т.к. термин «иссле­
дование», имеющий более глубо­
кую смысловую нагрузку, не позво­
ляет сконцентрироваться на сущно­
сти мониторинга. Важным момен­
том данных определении является 






деятельность по наблюдению (слежению) за определен­
ными объектами или явлениями
Радина О.И., 
Кетова Н.П. [3]
организованное системное наблюдение за ходом и харак­
тером качественных изменений в экономике, связанное с 
ее переходом из одного состояния в другое
Ефимова Е.А. 
[4]
специально организованное, систематическое наблюдение 
за состоянием объектов, явлений, процессов с целью их 
оценки, контроля или прогноза
Михалкина Е.В. 
[5]
периодическое наблюдение за ходом реализации опреде­
ленных программ развития персонала, последствиями при­




прерывистый (регулярной или нерегулярной) ряд наблю­
дений, который осуществляется для того, чтобы выявить 
степень соответствия сформулированному стандарту или 
степень отклонения от ожидаемой нормы
Березкина А.В. 
[7]
периодически повторяющееся исследование, дающее объ­
ективную информацию об изменениях изучаемого объекта
Заславская Т.И. 
[8]
социологический мониторинг представляет собой некото­
рую целостную систему отслеживания происходящих в 
обществе перемен на основе исследования и анализа мас­
совых представлений о них
Особенностью является трактовка 
мониторинга с позиций системного 
подхода, что дает дополнительные 
возможности рассмотрения его 
сущности.
Зеер Э.Ф. [9] процесс отслеживания состояния объекта (системы или 
сложного явления) с помощью непрерывного или периоди­
чески повторяющегося сбора данных, представляющих 
собой совокупность определенных ключевых показателей
В построении данного определения 
используется процессный подход, 
что дает возможности рассмотре­




организация постоянного наблюдения за каким-либо про­
цессом с целью выявления его соответствия желаемому 
результату или первоначальным предположениям
В этом определении мониторинг 
отождествляется с организаций 
наблюдения, а не собственно с на­




оперативный сбор данных о сложных явлениях и процес­
сах, описываемых достаточно небольшим количеством 
ключевых, особо важных показателей с целью оператив­
ной диагностики состояния объекта исследования в дина­
мике
Данное определение отождествля­
ет мониторинг со сбором данных, 




способ получения информации в процессе проведения ис­
следования или управленческого контроллинга
Логически противоречивое опреде­
ление, трактующее мониторинг, с 
одной стороны, слишком обобщен­
но как способ получения информа­
ции, а с другой - излишне уточ­
няющее сферу его применения
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Как показывает анализ, «простые», или одномерные, определения акцентируют внима­
ние на понимании сущности мониторинга как наблюдения, исследования, сбора данных либо 
отслеживания. Подобную точку зрения разделяют как отечественные, так и зарубежные ис­
следователи, а также составители энциклопедий. На наш взгляд, такой подход к рассмотре­
нию мониторинга оправдан. Более того, он непосредственно связан с этимологией слова «мо­
ниторинг», произошедшего от латинского слова «monitor», что означает напоминающий, над­
зирающий.
Вместе с тем, подобный одномерный подход к определению сущности мониторинга 
обедняет его восприятие. На преодоление данного недостатка ориентируются исследователи, 
дающие многомерные определения мониторинга (табл. 1,2).






непрерывное наблюдение за экономическими объек­
тами, анализ их деятельности как составная часть 
управления
К традиционной составляющей 
мониторинга - наблюдению авто­
ры данных определений добав­
ляют анализ, что является обос­
нованным, т.к. собственно на­
блюдение не может быть самоце­
лью
Кушлин В.П. [14] это технология наблюдения и анализа изменений 
объекта управления, характеризуемая постоянством, 





непрерывное наблюдение и анализ деятельности эко­
номических объектов
Фил Бартл [16] регулярное наблюдение и фиксация изменений, про­
исходящих в проекте или программе
Выделение в качестве самостоя­
тельной составляющей монито­
ринга фиксации изменений (запи­
сей данных), на наш взгляд, из­






систематический процесс наблюдения, отслеживания 
и записи действий или данных для отслеживания хода 





комплекс наблюдений и исследований, определяющих 
изменения в окружающей среде, вызываемые дея­
тельностью человека
Комментарии по поводу исполь­
зования термина «исследование» 
для характеристики мониторинга 
представлены нами в табл. 1.1
Мишин В.М. [19] непрерывное комплексное наблюдение за объектами, 
измерение параметров и анализ их функционирова­
ния
Добавление в качестве состав­
ляющей мониторинга измерения 
параметров представляется ло­
гичным, т.к. количественное из­
мерение всегда придает больше 




процесс сбора и обработки информации о состоянии 
системы/процесса для прогнозирования данной сис­
темы/ процесса и ее/его корректировке
Рассмотрение в качестве состав­
ляющих мониторинга сбора и об­
работки данных акцентирует вни­








система сбора, обработки, хранения и распростране­
ния информации о какой-либо системе или ее элемен­
тах, ориентированная на информационное обеспече­
ние управления данной системой, позволяющая су­
дить о ее состоянии в любой момент времени и даю­
щая прогноз ее развития
В дополнение к предыдущему 
определению вводятся такие со­
ставляющие мониторинга, как 




педагогический мониторинг представляет собой 
«форму организации сбора, обработки, хранения и 
распространения информации о деятельности педаго­
гической системы, обеспечивающую непрерывное 
слежение за ее состоянием и прогнозирование ее 
развития
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Никонов А.А. [23] совокупность приемов по отслеживанию, анализу, 
оценке и прогнозированию социально-экономических 
процессов, связанных с реформами, а также сбор, 






наблюдение, оценка, анализ и прогнозирование со­
стояния отдельных процессов, а также природной и 




система постоянных наблюдений, оценки и прогноза 
изменений состояния какого-либо природного, соци­
ального и т.п. объекта
К компонентам мониторинга по­




ную функцию, являющуюся со­
ставной частью функции плани­
рования. Вместе с тем, включение 
прогнозирования в систему мони­
торинга указывает на возмож­
ность получения прогнозных оце­
нок развития ситуации посредст­
вом мониторинга.
Проведенный анализ показал, что использование многомерного подхода к определению 
сущности мониторинга отражает попытку исследователей дать его характеристику по не­
скольким основаниям, т.е., по сути, представить комплексную дефиницию, учитывающую мно­
гогранность мониторинга. Авторы многомерных дефиниций оперируют такими компонентами 
мониторинга, как «наблюдение», «сбор данных», «анализ», «оценка», «распространение ин­
формации», «прогнозирование» и др. (рис.1), целесообразность применения которых для 
описания такого социально-экономического феномена, как мониторинг весьма неравнозначна.
Рисунок 1. Классификация подходов к определению сущности понятия «мониторинг» 
Анализ научных подходов к определению сущности мониторинга по критерию одномер­
ности/многомерности дает полезную информацию, однако не позволяет дать глубокую оценку 
этому сложному инструменту. Действительно, простое выявление и перечисление составляю­
щих мониторинга, как и любых других изучаемых явлений, не достаточно для определения 
его сущности и формирования полной картины. Кроме того, для определения понятия «мони­
торинг» с позиций менеджмента очень важно показать его связь с управлением и деятельно-
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стью самой организации. Как представляется, реализация такого подхода к определению 
сущности мониторинга достигается на основе использования системного и процессного под­
ходов к его рассмотрению.
Проведенный критический анализ сущности и содержания мониторинга позволяет, по 
нашему мнению, заключить, что ни одномерный подход к рассмотрению сущности мониторин­
га, ни многомерный не могут считаться исчерпывающими и досконально объективными. Од­
номерные подходы оставляют вне зоны внимания многогранность мониторинга, в то время 
как многомерные в большинстве случаев представляют собой компиляцию нескольких одно­
мерных, без объединения их в логическую цепочку, систему, совокупность. Эти недостатки 
можно нивелировать, обратившись к процессному и системному подходам в определении 
сущности мониторинга.
Таким образом, анализ научных подходов к определению понятия и сущности монито­
ринга позволил нам сделать следующие выводы.
1. Мониторинг представляет собой сложное комплексное образование, что предопреде­
ляет многообразие подходов к его трактовке.
2. Существующие в науке подходы к определению сущности мониторинга можно разде­
лить на одномерные и многомерные в зависимости от представленности в них одной или не­
скольких функций, осуществляемых в ходе мониторинга.
3. Определения мониторинга, построенные на использовании как одномерного, так и 
многомерного подходов, не позволяют сформировать целостной картины мониторинга.
4. Формирование целостной картины мониторинга возможно на основе использования 
процессного и системного подходов к рассмотрению его сущности и содержания.
С учетом высказанных соображений нами предлагается авторское определение монито­
ринга как управленческого процесса: мониторинг -  это процесс системноорганизованных дей­
ствий, имеющих целью поддержание функционирования объекта мониторинга в заданном ре­
жиме или его развитие по заданной траектории путем выявления как негативных, так и пози­
тивных отклонений параметров мониторинга от заданных значений.
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